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采  采  収 蔵 品 紹 介 采 采
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 館 内 の 展 示 や 催 し 物 を 開
い た り す る ば か り で な く ． 富 山 県 や 日 本 ， さ ら に
は 外 国 の 自 然 科 学 に 関 す る 査 料 を 集 め て い ま す 。
そ の い く つ か を 紹 介 し ま し ょ う 。
0 カ イ ロ ウ ド ウ ケ ッ
こ の カ イ メ ン は 南 日 本 か ら フ ィ リ ピ ン の 沖 合 の
100-ZOOm の 海 底 に す ん で い ま す 。
カ イ ロ ウ ド ウ ケ ツ （ 偕 老 同 穴 ） の 名 は ， こ の カ
イ メ ン の 中 に オ ス ・ メ ス 1 対 の ド ウ ケ ツ エ ピ と 呼
・  戸 る エ ピ が す ん で ， 一 生 夫 婦 と し て す ご し ま す 。
そ の た め ， 夫 婦 が 末 永 く 仲 良 く 硲 ら し て ほ し い と
い う 慈 味 で ． 結 婚 式 の お 祝 い の 品 と し て 使 わ れ て
い ま す 。
も っ と も . 3 匹 め の エ ピ が い た と か 、 別 の 種 類
の 動 物 が 混 っ て い た と か と い う ニ ュ ー ス も あ り ，
ド ウ ケ ッ エ ピ の 世 界 も 必 ず し も 夫 婦 円 満 と は い か
な い よ う で す 。
0 プ ン プ ク チ ャ ガ マ
海 の 中 に は ， 姿 の か わ っ た 動 物 が た く さ ん す ん
で い ま す が ， 名 前 も か わ っ て い る も の も あ り ま す 。
浅 い 海 の 底 に す む “ プ ン プ ク ＂ の な か ま や “ タ コ
ノ マ ク ラ " ' " カ シ パ ン ＂ の な か ま な ど も そ の 代 表
的 な 例 で し ょ う 。 こ れ ら は い ず れ も ウ ニ の な か ま
で す 。 ム ラ サ キ ウ ニ や パ フ ン ウ ニ な ど “ 将 通 の ＂
ウ ニ と は か な り 違 っ た 形 を も っ て い ま す 。 プ ン プ
ク の な か ま は “ 不 正 形 類 ＂ と よ ば れ ， 体 の 下 の
方 に あ る 口 が 退 化 し て ， /JI 門 が 後 方 へ 移 動 し て い
る の が 特 徴 で す 。 こ れ ら の 卓 抜 な 名 前 は ， 明 治 の
は じ め 束 京 大 学 三 崎 臨 海 実 験 所 の 採 集 人 を し て お
ら れ た 斉 木 熊 吉 （ 通 称 熊 さ ん ） の 命 名 で あ る と い
わ れ て い ま す 。
0 こ れ も 生 き 物 ？
海 の 生 き 物 の 中 に は 動 物 な の か 植 物 な の か ， わ
か り に く い も の が た く さ ん す ん で い ま す が ， 写 真
の 生 き 物 は 生 物 な の か 無 生 物 な の か ， 判 断 に 迷 い
ま す ね 。 実 は ， こ れ は ネ ジ レ カ ラ マ ツ と い う 名 の
こ う ち 上 うれ っ き と し た 動 物 で ， 腔 腸 動 物 の 中 の 六 放 サ ン ゴ
の な か ま ， す な わ ち ， イ ソ ギ ン チ ャ ク の な か ま で
す 。 イ ソ ギ ン チ ャ ク 状 の 体 が た く さ ん 集 ま っ て ，
針 金 状 の 群 体 （ ぐ ん た い ） を 作 っ て い る の で す 。
ネ ジ レ カ ラ マ ツ は 太 平 洋 の 相 模 湾 以 南 の 500m ま
で の 海 底 に す ん で い ま す 。 （ 布 村 ）
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ひ 2 う じ ... んト ン ネ ル 内 の 氷 筍 ー 黒 部 に て 一
つ ら ら の よ く で き る よ う な 所 で は ， 条 件 に よ っ
て 蕗 ち た 水 滴 が 地 而 で 凍 結 し ， 上 方 に 向 っ て 筍 状
に 氷 が 成 長 す る こ と が あ り ま す 。 寒 冷 地 の ト ン ネ
ル 出 入 口 付 近 で 天 井 か ら 地 下 水 の し た た る と こ ろ
で は ， こ の よ う に 大 き く て 透 明 な 奇 形 の 氷 が 見 ら
れ ま す 。 （ 川 田 邦 夫 氏 提 供 ）
